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Tangani
penyakit ikan
A. H.LI sains perlu bergadingbahu dan meningkatkan. kerjasama dengan
pemegang taruh lain untuk
sarna-sarna memahami secara
lebih mendalam mengenai .
. penyakit ikan yang kompleks,
cara menanganinya dan
pengurusan kesihatan haiwan
aquatik ke arah memenuhi ,
permintaan terhadap ikan
. sebagai sumber makanan.
Timbalan Ketua Setiausaha
(Pembangunan), Kementerian
Pengajian Tinggi, Datuk Nik
Ali Mat Yunus berkata, potensi
industri akuatik adalah tinggi
dan semakin berkembang,
tetapi ia berdepan dengan
beberapa isu terutama penyakit.
Kes penyakit yang sering
menyerang ikan dalam sektor
komersial adalah satu daripada
faktor yang menyebabkan
kerugian besar industri itu,
katanya sambil mernberikan
contoh, Koi Herpes Virus (KHV)






beberapa dekad lalu ekoran
pertambahan penduduk dunia
tetapi sumber ikan laut tidak
meningkat. .
"Di Malaysia, tangkapan ikan
menurun dari 1.48 juta tan pad a
2P13 kepada 1.46 juta tan pada
2015.

















(ICFish) 2017 di Serdang baru-
baruini.
Sebanyak 52 kertas kerja
dibentang dan dibincangkan
oleh pakar dan pemegang
taruh bidang akuakultur pada












Putra Malaysia (UPM), Prof.
Dr. M Iqbal Saripan berkata,
industri akuakultur pada mas a
ini sedang berkembang tetapi
berdepan dengan penyakitikan
dan pengurusan tidak betul
yang menjejaskan industri itu.
Justeru, katanya,
.penganjuran ICFish 2017 adalah
bertepatan untuk menangani










bidang penyakit dan kesihatan
akuakultur, " katanya. - UPM
NIK ALI MAT YUNUS (kanan) nierasmikan I(Fish 2017 di SerdaJ,lgbaru-baru
ini. Yang turut hadir Dr. M Iqbal Saripan (dua dari kanan) dan Pengerusi
I(Fish. Prof. Dr. Mohd. Zamri Saad (kiri). ! .
